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Resumen   ||   El presente trabajo tiene como objetivo principal identificar la evolución de las distintas 
fases y características en las que se desarrollaron las dinámicas de los mecanismos regionales en 
América Latina y el Caribe (ALyC), para después analizar su aportación a la región, a través de sus 
transacciones comerciales, dentro del periodo 2005-2014, caracterizando una red de relaciones 
económicas y comerciales para la región. 
 
Palabras clave   ||    América Latina - Caribe - mecanismos de cooperación  
 
 
 
 
 
 
 
 
Abstract   ||   The objective of this paper is to identify the evolution of the different phases and 
characteristics in which the dynamics of the regional mechanisms in Latin America and the Caribbean 
developed. Then, an analysis of its contributions to the region, through its commercial transactions, 
within de period 2005-2014, describing a network of economic and commercial relations in the region. 
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Introducción  
 
Aunque los primeros intentos de cooperación económica 
a nivel regional, dentro del sistema internacional, surgen a 
principios de 1800, no es hasta después de la II Guerra 
Mundial cuando se establecen las bases actuales para 
institucionalizar la cooperación internacional, a través de los 
organismos internacionales, a fin de promover la paz, la 
seguridad y el desarrollo a nivel global. El surgimiento de 
nuevos Estados dentro del sistema internacional, el 
incremento en la desigualdad entre los países del Norte y los 
países del Sur, entre otros; llevó a nuevas problemáticas y 
nuevos retos para enfrentar el desarrollo, desde distintas 
escalas y niveles de interacción. 
Con el fin de la Guerra Fría y el inicio de la globalización, 
surgen nuevas dinámicas, incrementándose las 
interconexiones a nivel global, principalmente en el aspecto 
comercial y econónomico, y con ello, una desterritorialización 
de la política, impactando principalmente en un crecimiento 
de redes de interdependencia, al integrarse el Estado cada 
vez más en redes regionales y globales de cooperación. En 
este contexto, la globalización representó el inicio de una 
nueva visión geoconómica para el desarrollo, a través de la 
conformación de bloques económicos, como mecanismos de 
cooperación en la escala regional, representando para los 
Estados una nueva estrategia para alcanzar un mayor 
desarrollo, considerando que, en las nuevas dinámicas de 
interdependencia, el desarrollo se ha presentado de forma 
asimétrica entre los distintos Estados y regiones dentro del 
sistema internacional. 
En este contexto, la región de América Latina y el Caribe 
(ALyC), inmersa en estas nuevas dinámicas, ha realizado 
históricamente diversos esfuerzos para institucionalizar la 
cooperación a través de mecanismos económicos y 
comerciales dentro del nivel regional. Sin embargo, en el 
2016, la OECD (pp.17) registra que en ALyC viven 
aproximadamente 184 millones de personas con altos niveles 
de pobreza, lo que representa el 28% de la población total de 
la región. 
Por lo anterior, el presente trabajo tiene como objetivo 
principal identificar la evolución de las distintas fases y 
características en las que se desarrollaron las dinámicas de 
los mecanismos regionales en ALyC, para después analizar 
su aportación a la región, a través de sus transacciones 
comerciales, dentro del periodo 2005-2014, caracterizando 
una red de relaciones económicas y comerciales para la 
región. 
Para ello, se desarrolló una metodología en tres etapas. 
En la primera, se realizó un análisis descriptivo, para 
identificar la evolución de las distintas fases y características 
del regionalismo en la región de ALyC. En la segunda, se 
desarrolla un análisis comparativo de las importaciones, 
exportaciones y saldos de la balanza comercial, de los 
distintos mecanismos de ALyC, dentro del periodo 2005-
2014, utilizando las bases de datos del Banco Mundial. En la 
última etapa, se utilizó como herramienta el software UCINET 
6, para caracterizar la red de relaciones de cooperación 
económica y comercial en la región de ALyC. 
 
1. El enfoque del regionalismo en América Latina 
y el Caribe para el desarrollo 
 
En la región de América Latina, la visión del desarrollo 
regional a través del regionalismo, fue una de las estrategias, 
que principalmente sienta sus bases en los años sesenta. De 
acuerdo a Chairez (2014), a principios de los años ochenta 
se llevó a cabo un replanteamiento del Estado, 
enfrentándose la visión del neoliberalismo económico frente 
a la lucha ideológica que caracterizó la etapa de la guerra 
fría, trasladándose ahora la lucha al terreno de la 
competencia comercial, produciéndose un cambio de 
paradigma que iba de lo político-ideológico a lo económico-
comercial, marcándose un camino para la regionalización del 
comercio mundial. 
Dentro de un mundo globalizado, el regionalismo además 
significó un medio o estrategia para evitar el aislamiento o 
marginalización de los Estados. Desde la esfera económica, 
el triunfo de las teorías económicas liberales del mercado, 
alentaron la eliminación de barreras comerciales y la 
creación de mercados más grandes, a través de acuerdos 
comerciales regionales, con la esperanza de imitar el fuerte 
crecimiento económico que se estaba dando en Europa 
(Karns y Mingst, 2004:152).  
En la región de América latina y el Caribe, Rojas (2013) 
distingue cuatro etapas temporales de regionalismo, en el 
que se desarrollan procesos económico-comerciales y de 
concertación política.  Para Prado y Velázquez (2016), son 
tres las principales etapas de regionalismo en América Latina 
y el Caribe. 
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Primera etapa. Regionalismo voluntarista (1960-1980). Se 
distingue principalmente por el contexto de la Guerra Fría. Se 
desarrollaron e implementaron políticas de sustitución de 
importaciones y de imposición de barreras proteccionistas. El 
crecimiento estaba enfocado hacia adentro. El Estado era 
considerado el actor preponderante (Rojas, 2013:161). En 
este periodo los países latinoamericanos además 
promovieron algunos acuerdos hacia la integración 
económica, que se distinguían por sus características 
restrictivas a ciertos productos. La Asociación 
Latinoamericana de libre Comercio de 1960 y la Asociación 
Latinoamericana de Integración, son ejemplos de este 
periodo (Prado y Velázquez, 2016: pp.209-210).  Conforme a 
Prado y Velázquez (2016), la primera etapa se denomina 
“viejo regionalismo”, y comprende el periodo de los años 
sesenta a mediados de los años ochenta. (pp.209). 
 
Segunda etapa. Viejo regionalismo. Comprende el periodo 
de 1980-1990. Así, el neoliberalismo cobra importancia, a 
través de una eliminación de barreras arancelarias y 
liberalización comercial. Dentro del contexto político 
latinoamericano, la mayoría estaba comprendido por 
gobiernos militares y autoritarios, sumando la guerra en 
Centroamérica, por lo que los procesos de integración 
regional decayeron. (Rojas, 2013).  En contraste, Prado y 
Velázquez (2016:210), señalan que la segunda etapa se 
denominó “nuevo regionalismo” o “regionalismo abierto”, y 
comprendió la etapa de mediados de los años ochenta a 
finales de los años noventa, basado principalmente en 
postulados del Consenso de Washington y en donde los 
Tratados de Libre Comercio son las dinámicas principales en 
la región.  
 
Tercera etapa. Nuevo regionalismo. De acuerdo Rojas 
(2013:162), se desarrolla dentro del periodo de 1989 a 2005. 
Las dinámicas de esta etapa, se caracterizan principalmente 
por el fin de la Guerra Fría, y el inicio de un periodo de 
apertura global, en términos de flujos de mercancías y 
financieros. Se reconoce la importancia de nuevos actores, 
como empresas y organismos de sociedad civil. En la región, 
se constituyeron varios mecanismos de cooperación 
económica como el Mercado Común del Sur (MERCOSUR), 
Tratado de libre comercio de América del Norte (TLCAN), 
entre otros. Sin embargo, en el 2005, con la crisis de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALCA), se 
marcó un cambio en el contexto político de ALyC, 
reflejándose en un incremento de autonomía de los países 
hacia Estados Unidos, así como un rechazo a las políticas 
neoliberales. Para Prado y Velázquez (2016:210), el periodo 
que inicia a finales de los años noventa hasta la actualidad, 
comprende la tercera fase del regionalismo, denominado 
como “regionalismo posliberal”. En esta fase destacan que el 
comercio es importante, pero además que ofrece nuevas 
estrategias al “liberalismo abierto”, promoviendo esquemas 
de cooperación novedosos, como la Unión de Naciones del 
Sur (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos 
y del Caribe (CELAC). Conforme a las etapas de 
regionalismo que distingue Rojas (2013:162-163) para ALyC, 
la última corresponde al “regionalismo posliberal, pos-
hegemónico”, que comprende del 2005 a la actualidad.  
En la Tabla 1. Se identifican los mecanismos de cooperación 
económica y comercial en América Latina y el Caribe al 
2017, y sus relaciones con otros mecanismos de cooperación 
económica, dentro de la misma región. 
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2. Dinámicas comerciales de los mecanismos de 
cooperación económica en América Latina y el 
Caribe 2005-2014. 
  
En cuanto a los mecanismos de cooperación económica 
de ALyC y sus dinámicas comerciales, se  realizó un análisis 
comparativo de las bases de datos del Banco Mundial (2018 
a,b), para el periodo de 2005 -2014, de las importaciones, 
exportaciones y los saldos de la balanza comercial, para 
cada uno de los países que integran la región de ALyC, a fin 
de determinar su aportación en términos comerciales, dentro 
de la región. Asimismo, se comparan los datos con el total 
mundial de exportaciones e importaciones para el periodo 
comprendido entre 2005-2014, a fin de identificar la 
perspectiva de valor, conforme a sus transacciones 
comerciales.  
Entendidas las exportaciones de bienes y servicios, que 
comprenden todas las transacciones entre los residentes de 
un país y el resto del mundo que implican una transferencia 
de propiedad de los residentes a no residentes sobre 
mercancías generales, bienes enviados a procesamiento y 
reparación, oro no monetario y servicios, conforme lo 
considera el Banco Mundial (2018a). Asimismo, se 
consideraron las bases de datos del Banco Mundial (2018b), 
para las importaciones de bienes y servicios que 
comprenden todas las transacciones entre residentes de un 
país y el resto del mundo que implican una transferencia de 
propiedad de los no residentes a los residentes sobre 
mercancías generales, bienes enviados a procesamiento y 
reparación, oro no monetario y servicios.  Los datos tanto de 
las exportaciones, importaciones y de saldos de la balanza 
comercial, se contemplan en US dólares, a precios actuales. 
Cabe señalar, que para el análisis del TPP, se consideró la 
información de Estados Unidos, como miembro, a fin de 
identificar su importancia de pertenecer o no al mecanismo 
Finalmente se presenta una caracterización de la red de 
relaciones económicas y comerciales de la región de ALyC, 
utilizando como herramienta el software UCINET 6.  
 
 
 
En este contexto, Andrew Axline (citado por Hettne, 
2005:545), señala que la cooperación regional puede ser 
únicamente entendida desde la perspectiva del interés 
nacional de cada uno de los Estados miembros, en donde la 
política de las negociaciones regionales manejará el interés 
de todos los miembros. Por ello, Hettne (2005:545) distingue 
que la regionalización se refiere a procesos más complejos 
en la formación de regiones, ya sea si éstas son construidas 
conscientemente o causadas a través de procesos 
espontáneos. De ahí que identifica principalmente, cuatro 
dimensiones del regionalismo.  
 
1) Bloques comerciales: Las negociaciones comerciales 
regionales, son vistas como la segunda mejor  opción, y por 
lo tanto, juzgados conforme a lo que contribuyen hacia un 
sistema comercial más cerrado o hacia un sistema 
multilateral abierto. (Hettnet, 2005:551). 
 
2) Regionalismo Monetario: el asunto monetario ha sido 
descuidado, dado a la mayor importancia de los acuerdos o 
negociaciones comerciales dentro del discurso regionalista. 
El regionalismo monentario puede tener muchos objetivos, 
sin embargo el más importante se puede considerar que es 
la estabilidad financiera, que significa una ausencia de 
movilidad excesiva. Toda vez que las crisis financieras tienen 
el potencial de expandirse a lo largo de los países, requiere 
una respuesta de caracter colectivo. (Hettnet, 2005:551).  
 
3) Regionalismo para el desarrollo: principalmente 
comprende el concertar esfuerzos de un grupo de países 
dentro de una misma región geográfica para ampliar la 
complementariedad de las unidades políticas que lo 
constituyen así como las capacidades de la economía 
regional en su conjunto, ya sea a través de acuerdos,  o a 
través de estrategias regionales más complejas. (Hettnet, 
2005:552). El desarrollo es entendido como un fenómeno 
multidimensional, del cual depende una derrama positiva e 
interelaciones entre los diferentes sectores de una economía 
y de una sociedad. 
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4) Regionalismo de seguridad: a pesar de que la 
primera generación de integración regional se enfocó 
inicialmente hacia la economía, sin embargo también se 
consideran ejes importantes la paz y la seguridad. Desde una 
perspectiva teórica, las preocupaciones por la seguridad son 
interpretadas como factores causales para obligar a los 
Estados a cooperar por el riesgo de que el conflicto se 
regionalize (Hettnet, 2005:552).  Así principalmente en ALyC, 
se identifica que se ha desarrollado principalmente la 
cooperación regional através de dos dimensiones, como son 
el regionalismo para el desarrollo, los bloques comerciales y 
el regionalismo de seguridad. 
 
Por lo anterior, las relaciones entre las distintas 
dimensiones comerciales y económicas que desarrollan los 
diferentes Estados de la región, son importantes, a fin de 
estar en posibilidad de entender el posicionamiento de cada 
uno de los Estados, dentro de la propia red de mecanismos 
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de cooperación económica que se han desarrollado a través 
del tiempo dentro de la región. 
Para la caracterización de la red, se utilizó la herramienta 
el software UCINET 6, a fin de caracterizar solo las 
relaciones dentro de la red. 
 
Reflexiones Finales 
  
Las dinámicas y procesos dentro del sistema internacional 
y sus actores, continúan en evolución constante, 
considerando un sistema internacional con características 
anárquicas, frente a los procesos constantes y evolutivos de 
las dinámicas globalización.  
La búsqueda para alcanzar el desarrollo a través del 
tiempo, se ha reflejado a través de distintos esfuerzos de 
cooperación, no solo desde el espacio de interacción global, 
a través de los organismos internacionales, sino también la 
escala regional, a través de distintas estrategias, como son 
los mecanismos de cooperación económicos. En este 
contexto, el espacio regional se visualiza como un espacio de 
oportunidad más flexible y dinámico para los acuerdos de 
cooperación. 
La región de América Latina y el Caribe, a pesar de ser 
considerada históricamente como una de las regiones más 
dinámicas, los diferentes mecanismos de cooperación 
económica, no han tenido un éxito destacado, en cuanto a 
las dinámicas y resultados esperados. En este sentido, se 
identifica que parte de esta problemática reside 
principalmente en el grado de institucionalización, de estos 
múltiples mecanismos de cooperación económica. 
Asimismo, aunque los mecanismos de cooperación 
económica en ALyC, representan grandes oportunidades 
para alcanzar tanto el desarrollo regional, como el global, los 
mecanismos de cooperación de la región han tendido a 
perder su dinamismo y competitividad, frente a otros 
mecanismos de cooperación económica de otras regiones 
del mundo. Lo anterior, como resultado, principalmente, a 
que no todos los Estados de la región comparten las mismas 
visiones ideológicas y políticas. Lo anterior, también ha dado 
lugar a que los propios Estados de la región, busquen y se 
sumen a nuevas estrategias de cooperación en otras 
regiones del mundo. 
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